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Sammanfattning
Det här examensarbetet grundar sig i en gemensam fascination för hur ljus och mönster i samverkan kan för-
ändra upplevelsen av ett rum eller skapa nya rumsligheter. Det handlar om att med traditionellt screentryck 
och tillägg av ljus hitta nya sätt att arbeta med och förnya användningen av mönstrad textil i offentlig miljö.
Resultatet av arbetet är Light Spaces – ett koncept för mönster och belysning i offentlig miljö där perspektiv 
förskjuts, linjer får en mening de inte först hade och nya rumsligheter skapas. I korridorer, öppna ytor och 
mötesplatser ger perspektiven i mönstren – i samverkan med ljuset – upphov till nya upplevelser och nya rum 
i rummen. 
Rent praktiskt är resultatet tre typer av armaturer som kombineras med en kollektion textila mönster anpas-
sade såväl för armaturerna som för att tryckas som metervara. Under arbetets gång har vi bl.a. provtryckt och 
belyst olika textila material, gjort en enkätundersökning om textil för offentlig miljö och samarbetat med 
Blond Belysning för att ta fram prototyper och hitta rätt ljuskällor.
Abstract
This project developed from a common fascination for how light and patterns combined can change how a spa-
ce is percieved – and even create new spaces. It’s about using traditional screen printing techniques and adding 
light as a way of finding new ways to work with, and renew the usage of, patterned textiles in public spaces.
The result of the work is Light Spaces – a concept for textile patterns and lighting in public spaces where 
perspectives are relocated, strokes acquire a meaning they first didn’t inhabit and new spaces are created. In 
corridors, open spaces and meeting places the perspectives in the patterns, combined with the light, spawns 
new experiences and new rooms within existing rooms.
In practical life the results are three types of electric fittings that can be combined with a collection of textile 
patterns created both for the electric fittings and for printing by the metre. During the course of the work we 
have tried out different textile materials, performed a survey on textile in public spaces and cooperated with 
Blond Belysning in order to develop electric fitting prototypes and find the right source of light.
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Light Spaces grundar sig i en gemensam fascination för hur ljus och mönster i samverkan kan förändra upp-
levelsen av en rumslighet. Vi har tidigare under utbildningen på HDK arbetat med mönster i flera projekt 
för såväl textil som tapet. Att inreda med textil har en lång historisk tradition då textil har en förmåga att 
skapa stämning och ge karaktär åt rum. Textil fungerar både som ljusfilter och som ljuddämpare i bullriga 
miljöer –egenskaper som mjukar upp och står i kontrast till många hårda byggnadsmaterial. För att det textila 
utbudet för offentlig miljö skall få högre status behöver det kompletteras med överraskande, lekfulla och an-
norlunda uttryck som kan direktanpassas till specifika produkter.
Vi har valt att göra examensarbetet som ett gemensamt projekt för att utnyttja de fördelar som finns i att 
samarbeta och för att vi tror att det är så vi kommer vilja arbeta i framtiden. I ett samarbete får man mer tid 
och energi att sätta in projektet i ett sammanhang. Genom att kritiskt granska varandras arbete kan man nå 
en högre kvalitet och komma längre i processen än om man arbetar ensam. Det finns också möjlighet att ut-
nyttja varandras specifika kompetenser – vi har en gemensam bakgrund i mönster och textil men My är sedan 
tidigare mer inriktad på produktformgivning och Karin har arbetat med grafisk form. 
Samarbetet började under planeringen till 00 års Stockholm Furniture Fair, då en grupp studenter från 
magisterprogrammet i design på HDK tillsammans utformade en monter på mässans Greenhouse (utställ-
ningshall för utvalda internationella skolor och nyutexaminerade formgivare). Samma monter ställdes senare 
samma år ut på Salone Satellite i Milano. Då ställde vi ut dubbelmönstrade lampskärmar för hemmiljö under 
namnet Urban Shimmer. Lamporna fick mycket uppmärksamhet av såväl media, inköpare, producenter och 
allmänhet. I höstas gjorde vi ett försök med att sälja in vår idé till belysningsföretag. Flera av de kontaktade 
var mycket positiva men såg ingen plats för Urban Shimmer i sitt nuvarande sortiment för hembelysning. Dä-
remot efterfrågades större modeller för offentlig miljö. Där föddes idén till det gemensamma examensarbetet 
Light Spaces – en möjlighet att arbeta i större skala och utforma ett koncept för offentlig miljö. 
Utmaningen och fördjupningen i examensarbete har varit att fortsätta utveckla vårt mönsterarbete med till-
lägg av ljus, belysning och produktanpassning. Vi har velat utforska mönstrad textil som ett formelement i 
rummet och som en betydande och avgörande beståndsdel i en produkt/inredning och hur man kan skapa 
nya rum med hjälp av ljus och mönster. 
Arbetet har också handlat om att vidareutveckla idén med dubbelmönstrade och skiktade mönster, något som 
i nuläget är ytterst ovanligt inom textil. Vi omges av mönster av olika intensitet, vissa fungerar som bakgrund 
och raster, medan andra pockar på uppmärksamheten och kräver engagemang.
2. Frågeställning
Kan man med utgångspunkt i traditionellt screentryck och med tillägg av ljus hitta nya sätt att arbeta med och 
förnya användningen av mönstrad textil för offentlig miljö? 
3. Syfte 
Arbetet har syftat till att uppmuntra till en fantasifullare användning av textilier i offentlig miljö och med 
hjälp av våra lösningar förändra miljöer. Produkterna och textilierna är tänkta att skapa rumsligheter, som 
scener eller mötesplatser. Konceptet skall bidra till att skapa stämning och välbefinnande i olika typer av of-
fentliga rum.
4. Mål 
Målet har dels varit att ta fram ett koncept som kombinerar textil och belysning, där textilierna förhöjer lju-
sets egenskaper, samtidigt som ljuset ger mönstret på textilerna nya dimensioner – dels att skapa en kollektion 
armaturer och mönster som visar på konceptet. 
5. Avgränsningar
Vi har främst arbetat med traditionellt screentryck för textil och anpassat mönsterrapporterna för rotations-
tryck och plantryck och samtidigt försökt utnyttja och utveckla rapporteringsmöjligheterna. Vi har även sett 
digitaltryck som ett alternativ då man kan direktanpassa mönsterbilderna till specifika produkter utan att 
behöva komma upp i så stora volymer som vid rotationstryck.
Fokus har legat på användning av yttre ljuskällor som artificiellt ljus eller dagsljus, vi har valt bort s.k. intel-
ligent textil där man t.ex. väver in ljusoptik direkt i textilen. Det är den tryckta mönsterbilden vi vill arbeta 
med och hur man med transparens och textur på textilier och olika tryckfärger kan uppnå mångskiftande 
resultat i samarbete med relativt traditionella ljuskällor. Belysningens syfte har främst varit att verka rums- 
och stämningsskapande – vi har inte arbetat med funktionell allmän- eller arbetsbelysning. 
Hur man beräknar och planerar ljus är ett mycket komplext arbete som kräver goda kunskaper i belysning 
och ljusupplevelse. Vi har satt oss in ytligt för att ha något att relatera till när vi har utformat våra armaturer, 
men tonvikten i vårt arbete ligger inte där, utan vi har istället experimenterat med våra skissmodeller tills vi 
hittat rätt uttryck.
6. Målgrupp
Light Spaces vänder sig främst till inredningsarkitekter och arkitekter som vill arbeta med textil på ett nytt 
sätt. Men även andra beställare av textil och belysning för offentlig miljö. Tänkbara offentliga och semiof-
fentliga miljöer skulle kunna vara bibliotek, skolor, hotell, restauranger, kontor och butiker.
87. Metod och genomförande
Vår arbetsmodell är en s.k. iterativ arbetsmodell där man går igenom hela projektcykeln flera gånger (itera-
tioner) till skillnad från en linjär arbetsmodell då man arbetar från start till mål utan att upprepa de olika 
faserna. Fördelen med en iterativ modell är att hela arbetsprocessen upprepas och utvärderas flera gånger 
under arbetets gång och på så vis tvingas man att ifrågasätta både sina utgångspunkter och resultat vilket 
säkerställer kvaliteten i processen. Den iterativa modellen är idag en vedertagen arbetsmetod på såväl design- 
som tekniska utvecklingsavdelningar på företag som t.ex. Ericsson och Volvo. 
Vi har arbetat i fyra faser som upprepas iterativt: research/analys, skiss/konceptutveckling, prototyp och slutsat-
ser. De två första faserna är till största delen enskilt arbete och de två senare är huvudsakligen gemensamt ar-
bete. I research- och analysfasen har vi undersökt hur ljus fungerar, vilka textilier som är lämpliga för offentlig 
miljö, hur ljus och textil fungerar ihop, hur utbudet av textil och belysning ser ut. Det har även ingått att hitta 
samarbetspartners och producenter som kan hjälpa oss att realisera våra idéer i prototyper.
I skiss- och konceptutvecklingsfasen har vi skissat på olika typer av mönster och produkter och hur dom skall 
fungera i rummet. I prototypfasen har vi gjort prototyper för att kunna se hur ljuset faller, vilka storlekar våra 
produkter skall ha dels ur rumsskapande syfte dels ur konstruktionsynpunkt – vilka aspekter man måste ta 
hänsyn till när det t.ex. gäller ljuskällor och materialval. 
I slutsatsfasen har vi för varje iteration dragit gemensamma slutsatser utifrån våra delresultat och utvärderar 
skisserna och prototyperna för att kunna gå vidare i nästa iteration. I slutsatsfaserna har vi kontinuerligt do-





Gemensamt arbete Enskilt arbete
Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3
8. Utgångspunkter
8.1 Ljus
Ljus är rumsskapande och dess egenskaper avgränsar rum, ger karaktär och ger föremål dess volym, gränser, 
texturer och färger – alla aspekter som bildar den helhet vi läser av och tolkar. Ljuset påverkar rumsgestalt-
ningen, vad vi ser, var vi ser och hur vi tolkar det vi ser (Hjertén, Mattsson, Westholm, 00, s ). Belysningen 
skall inte bara ge bekvämlighet och funktion utan också öka trivseln och välbefinnandet hos de personer som 
vistas i lokalerna. Dålig belysning får oss att vantrivas med vår omgivning, medan en tilltalande belysning 
förhöjer vår upplevelse av den.
8.1.1 Ljus och välbefinnande
Brist på ljus kan ge nedstämdhet och depression och för många innebär vintermörkret en lång vintertrötthet. 
Thorbjörn Laike, doktor på miljöpsykologiska enheten vid Lunds Universitet säger:
»Risken är stor att mängden dagsljus inte räcker till för att vi skall må riktigt bra. Speciellt under vintern då 
många väckarklockor ringer tidigt på morgonen när det fortfarande är mörkt ute« (Laike, 000). 
För att artificiellt ljus skall motsvara det naturliga dagsljuset behöver man komma upp i mycket höga luxtal 
men om man exponeras för rätt kombination av dagsljus, ljusnivå och ljuskällors färgtemperatur vid olika 
tidpunkter under en arbetsdag så ökar prestationen och trivseln. Alltså är det inte enbart belysningsstyrkan 
som påverkar oss utan snarare ljusets kvalité som inverkar på vårt känslomässiga välbefinnande (Månsson, 
00, s ).
8.1.2 Planera ljus
Belysning i en offentlig miljö bör vara funktionell, flexibel och skapa rumsupplevelse. Bra ljusatmosfär skapas 
om belysningen kan integreras i arkitekturen och där samverka och anpassas till den övriga inredningens 
färger och material. Rummets fysiska utformning, ytors ljushet, färger och texturer är alla viktiga att ta med 
i beräkningen vid planering av belysningen i ett rum eftersom ljuset beskriver arkitekturen och arkitekturen 
beskriver ljuset (Månsson, 00, s -0, ).
De flesta rekommendationer för ljusplanering baseras på kvantitativ forskning om synskärpa. Synskärpan 
är dock av underordnad betydelse för upplevelse av rum, viktigare är istället omgivningsseendets oskarpa 
kontrastavläsning. Ulrika Wänström Lind, doktorand på HDK påpekar att: 
»Branschkunskapen bygger till stor del på tyst kunskap vunnen genom individuell, till viss del oförmedlad, 
praktisk erfarenhet.« (Wänström Lind, 00).
8.1.3 Armaturer
Man kan dela in armaturers förmåga att distribuera ljus i tre begrepp som beskriver hur ljuset uppför sig. 
Strålningen kan reflekteras, återkastas ut i rummet från en yta på armaturen, transmitteras, filtreras genom ett 
material som belyses bakifrån eller absorberas av ett material. Vissa material kan även bryta ljusstrålningen 
t.ex. i ett glasprisma. Ljuset kan färgas beroende på färgen på ytan som det reflekteras ifrån eller färgen på 
materialet som det transmitteras genom (Liljefors och Ejhed, 0).
8.1.4 Ljusfärg
Ljusfärg eller färgtemperatur är förutom ljuset den egenskapen hos ljuskällan som är lättast att uppfatta, om 
den är varm, kall, neutral eller färgad. Vilken ljusfärg man väljer beror på vilken rumsupplevelse man vill 
skapa, vilka färger som finns i rummet i övrigt och vad rummet skall användas till (Månsson, 00, s ).
8.1.5 Miljöpåverkan och ekonomi för belysningsanläggning 
I en belysningsanläggning är det framförallt energianvändningen i drift som ger den största miljöpåverkan 
och den största ekonomiska belastningen. Det är alltså här som man kan vara mest energieffektiv genom att 
t.ex. noggrant definiera hur och var belysningen skall lysa, utnyttja dagsljus genom styrsystem och ett regel-
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bundet underhåll av armaturerna kan man skapa en bättre ekonomi och minska miljöpåverkan. Kostnader 
för en belysningsanläggning är: anläggning % , förbrukning 0%, underhåll % och energiförbrukning i 
drift 0% (Månsson, 00, s , 8-). Lysrör är den vanligaste ljuskällan för belysning i offentliga miljöer.
De finns i ett stort urval av färgtemperatur och med olika ljuskvalitet. Det finns lysrör som är energieffektiva 
och billigare att ljusreglera (se bilaga C).
8.1.6 Ljusstyrningssystem
För att uppnå flexibilitet och ekonomi kan man vid installering av armaturerna använda sig av olika ljusstyr-
ningssystem. Dimrar som höjer och sänker ljusnivån, närvarosystem som styr armaturen att enbart lysa när 
det är någon i rummet och fotoceller som känner av dagsljusnivån i rummet och som anpassar belysningen 
efter det. Det viktiga är att välja ett styrsystem som är anpassat efter miljön och som är lätt för brukaren att 
hantera. Val av styrsystem sker vid installationen av armaturen.
8.2 Armaturer med textil
Det finns en uppsjö av armaturer med textila inslag även om marknaden för hemmiljö är överrepresenterad. 
Till de allra flesta armaturer använder man sig av enfärgad textil som t.ex. i Vizenza från Ateljé Lyktan och 
Kapoor från Örsjö Belysning. I de få exempel med mönstrad textil har man använt sig av redan befintliga 
tryckta textilier och gjort en lampa av det som t.ex. i Como från Bergo. Vi har inte sett exempel där tryckta 
textila mönster är direktanpassade till armaturer däremot finns det exempel på där mönster är anpassat till 
armaturen som i Collage Pendel från Louis Poulsen där mönstret är utskuret i plast. BPL från Annell har också 
ett mönster men i form av en struktur i textilen.
BPL från Annell Stereo från Belid Vizenza Pendel från Ateljé Lyktan
Collage Pendel från Louis Poulsen Kapoor från Örsjö Belysning Como från Bergo
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8.3 Textil i offentlig miljö
I utbudet av tryckt textil för offentlig miljö och textil för hemmiljö är skillnaderna markanta. För offentlig miljö 
är textilens mönster ofta återhållsam, stilren och består mycket av ränder och enkla linjer som t.ex. i Maskros 
från Almedahls, Spinn från Svenssons Marks Pelle, Härva från Ljungbergs eller Lätt beröring från Kinnasand. 
Det finns givetvis mer organiska och expressiva mönster som riktar sig mot offentlig miljö t.ex. Tord Boontjes 
Eternal Summer för Kvadrat, men tonvikten ligger definitivt på det enkla. De senaste åren har det också kom-
mit mönstrat i form av laserskurna mönster i vita tyger som t.ex. Vertical Waves från Silent Gliss, mönstrat men 
fortfarande mycket enkelt och stramt. 
Maskros från Almedahls
Härva från Ljungbergs
Vertical Waves från Silent Gliss
Lätt beröring från Kinnasand
Spinn från Svenssons Marks Pelle
Eternal Summer från Kvadrat
Till hemmiljö finns det ett mycket större utbud av mer vågade, figurativa mönster och färger. Det finns också 
skillnader i val av textilkvalitén. Till offentlig miljö finns det högre krav att ta hänsyn till som t.ex. flamsäkerhet 
och rengörningsmöjligheter. Aspekter som man till stor del kan bortse från i hemtextil och som gör att man är 
mindre begränsad av textilens egenskaper i sådana punkter. 
I offentliga miljöer används ofta Trevira CS (se bilaga D) som har flamsäkerheten inbyggd i fibern. På frågan 
Vilka krav ställs på textil i offentlig miljö? (se bilaga B) påpekar en av våra tillfrågade inredningsarkitekter att 
»Trevira CS med ett dammlager på brinner lika bra som ett vanligt tyg« (Aime Hellrand, arkitekt)
Även om man väljer ett flamsäkert material så måste det skötas korrekt för att nå önskad effekt. Textil har också 
en ljuddämpande effekt som är positiv vid användning i offentliga lokaler (även för hemmiljö). Man kan mäta 
textiliers förmåga att absorbera ljud. Almedahls har gjort ljudmätningar på en av sina Treviran CS-kvalitéer (se 
bilaga G). 
8.4 Textilfärger
Det finns olika typer av färger för textiltryck. Färgerna måste klara de krav som ställs för ljusbeständighet och 
slitage. Pigmentfärg är den färg som oftast används för textil för offentlig miljö eftersom den är motståndskraf-
tig mot ljus och används därför ofta till exempelvis gardiner.
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8.5 Avskärmning
I många offentliga miljöer finns behov av avskärmning och möjlighet att skapa tillfälliga rum. På marknaden 
finns det ett flertal olika system för avskärmning i en mängd olika utförande och material. De finns skärmar 
som främst är till för att skärma av visuellt t.ex. Strict Line, glasvägg från S-Line och sådana där även ljudet 
absorberas t.ex Doremi från Abstracta som också producerar Izzi, en glasskärm med en färgad ljuskälla i neder-
delen av skärmen. 
Strict Line, glasvägg från S-Line Izzi, glasskärm med ljus från Abstracta, 
Strict Line, skärm i perforerad MDF från S-Line Doremi, skärm med ljudabsorbent från Abstracta 
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9. Utvecklingsarbete delresultat 
9.1 Iteration1
9.1.1 Research och analys
I den första iterationen kartlades utbudet av textil för offentlig miljö och jämförelser gjordes mellan textil för 
offentlig miljö och hemmiljö. Vi läste om ljus, belysningskunskap, hur ljus upplevs och påverkar rumslighet 
och träffade också Ulrika Wärnström Lindh som är doktorand på HDK och forskar om »Ljusfördelningens 
betydelse för rumsuppfattning och rumsupplevelse« för att diskutera projektet med henne. 
9.1.2 Skiss och konceptutveckling
I den första skissfasen skissade vi fritt och brett med utgångspunkt i mönster, textil, och ljus.
Provtryck i tryckverkstaden på HDK Montering av textil i ramar för att kunna sättas in i en ljuslåda
Mönsterskiss på rörelse i ett pariserhjul Mönsteridé – underifrånperspektiv
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9.1.3 Prototyp
Vi provtryckte en av skisserna på ett tjugotal tygkvalitéer, utan tanke på vilka textilier som är lämpliga för of-
fentlig miljö, med olika textilfärger, matta, blanka, after-glow, lim, glittriga pigment, lack och ausbrenner för att 
sedan belysa och dokumentera vad vi upplevde i de olika trycken. Nedan visas exempel på ausbrenner och tryck 
med vit färg. En av upptäckterna var att resultatet blir omvänt, grenarna i ausbrenner är mörka i den släckta 
ljuslådan och grenarna med vitt tryck är mörka i den tända ljuslådan. Vi byggde även enkla skalmodeller av rum 
och placerade ut skalmodeller på tänkta produkter för att undersöka storleksförhållanden.
Ausbrennertryck i släckt ljuslåda Ausbrennertryck i tänd ljuslåda
Vitt tryck på bomullssatin utan ljus Vitt tryck på bomullsatin med ljus
9.1.4 Slutsatser
Utifrån våra skisser och prototyper valde vi ut några mönster- och produktidéer att arbeta vidare med – möns-
ter som var föreställande och berättade en historia. Produkterna och mönstrena arbetades fram sida vid sida. 
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Mönsteridé - fotspår i snön
Mönsteridé - perspektiv Människor och rörelse på ett torg
9.2 Iteration 2
9.2.1 Research och analys
Här tittade vi mer på system för avskärmning och belysning som finns på marknaden idag och vilka typer av 
rum vi skulle arbeta med. Skulle det vara en specifik miljö eller några typer av rumsligheter? Vi samtalade med 
inredningsarkitekter om vad man bör tänka på vid planering av textil i offentlig miljö, och vad de saknade i 
dagens textila utbud (se bilaga B). På frågan i vår enkät;  Är det något du saknar i utbudet? Svarar en av inred-
ningsarkitekterna:
»Mer av experimenterande och innovation. Det finns sådana producenter idag med det behövs mer. Var finns 
dom annorlunda materialen och förmågan att tänka i fler än två dimensioner? Gärna konceptuellt formgivna 
mönstrade tyger och materialhantering« (Johan Olsson, Olsson & Lyckefors).
Redan i börjat av projektet beslutade vi att besöka Stockholm Furniture Fair. Vi såg det som ett bra tillfälle att 
söka kontakt och sponsring, vi tog reda på vilka belysnings- och textilföretag som skulle ställa ut på mässan för 
att kunna ta kontakt i förväg och boka möten.
9.2.2 Skiss och konceptutveckling
Vi utvärderade våra tidigare mönsterskisser och kom fram till att vi ville förmedla rörelse i våra mönster och 
hur människor lämnar spår och avtryck. En annan viktig tanke var att ge en mening och lägga in en förståelse 
– varför ser t.ex. linjerna ut som de gör. Produkt- och mönsterskissande skedde därefter parallellt. Vi bestämde 
vilken typ av miljöer som skulle bli vår utgångspunkt. Vi ville hitta platser som var lämpade för att skapa stäm-
ningar och scener för våra mönster och armaturer. Eftersom vi har avgränsat oss att inte arbeta med funktionell 
arbetsbelysning utan stämnings- och rumsskapande belysning så ville vi välja rum där människor rör sig och 
kan uppleva armaturena från olika håll och under förflyttning. För att hitta en bredd i konceptet och kunna 
arbeta med ljussatt textil på olika sätt bestämde vi oss för tre produkter med utgångspunkt i tre rumsligheter: 
korridorer, öppna ytor och mötesplatser. För att framhäva mönsterbildens former, rörelser och perspektiv valde 
vi att arbeta med enkla former på produkterna. Vi sammanställde ett presentationsmaterial inför möbelmässan, 
där vi presenterade våra idéer inplacerade i offentliga miljöer. 
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9.2.3 Prototyp
Vi byggde enkla skalmodeller i papper för att få en uppfattning kring storlekar och förhållande mellan produk-
terna. Därefter gjorde vi datasimuleringar på produkterna tillsammans med provtryck i miljö för att få en bättre 
uppfattning kring hur det skulle fungera i praktiken.
Provtryck insatta i miljö. Först en befintlig skärm på Stadsbiblioteket i Göteborg sedan med ett mönster och sist tänt med dubbla mönster
9.2.4 Slutsatser
Sammanställde våra skisser hittills och beslutade oss för att efter möbelmässan skissa klart fyra olika möns-
terfamiljer och samtidigt arbeta parallellt med produkterna. Vi beslutade också att arbeta med produkter för 
olika rum och att skapa nya rum och inte enbart arbeta med avskärmning för att kunna fokusera på rums- och 
stämningsskapning.
Skisser vi hade med oss till möbelmässan för att presentera vår idé för belysningsföretag. Produkter för korridor och skärmsystem
Skisser på takplattor och takpendlar
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Mönsterskisser till möbelmässan. Rörelser och spår.
Mönsterskisser till möbelmässan. Träd och övertryck
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Tillverkning av enkla pappersmodeller för att få en uppfattning av storleksförhållanden
Skisser på ben till skärmvägg
Pappersmodeller av ljuspelare och ljuslåda




9.3.1 Research och analys
Under möbelmässan besökte vi olika belysningsföretag, visade skisser på idéerna och fick till sist kontakt med 
Blond Belysning som hade möjlighet att hjälpa oss med komponenterna till våra prototyper. Vidare sökte vi 
efter någon som kunde hjälpa oss med rätt sorts textil, laminering av textilen, kablar, textiltryck, prototyptill-
verkning. Efter mässan besökte vi Blond Belysning i Värnamo, Almedahls i Kinna och Tobex textiltryck i Borås 
för att få hjälp med textil, tryck och belysning.
9.3.2 Skiss och konceptutveckling
Utifrån tidigare mönsterskisser arbetade vi vidare med fyra mönsterfamiljer. Idéerna kring mönstrena hand-
lade om att ta in yttre rumsligheter, som t.ex. solstrålar silat genom ett löv- och grenverk, mellanrum i naturen, 
staden och motiv från ett torg för att skapa nya mötesplatser inomhus. Vi ville skapa rörelse och dynamik, över-
raskning och föränderlighet. Under hela arbetet har vi fotograferat mycket miljöer för att ha utgångspunkter 
till mönsteridéer. Vi bestämde oss för att bygga prototyper på tre olika armaturer en skärmvägg en vägghängd 
triangel och takpendlar i två storlekar. 
9.3.3 Prototyp
Provade ut textil till produkterna utifrån kriterierna att den skall sprida ljuset jämnt, inte ge moaréeffekt i 
dubbla skikt, vara tillräckligt tät men samtidigt transparent för att släppa igenom ljuset och vara anpassad för 
offentlig miljö med hänsyn till bl.a. brandsäkerhet. Ritningarna på armaturerna skickades till Blond Belysning 
som hjälpte oss med montering, koppling av lysrör och upphängningsanordningar till pendelarmaturerna. Vi 
fick måttbeställa trådställningar till pendlarna och den vägghängda triangeln, laserskära akrylplast till pend-
larnas och skärmväggens bländskydd, hjälp med att tillverka metallfötter till skärmväggen. Vi laminerade 
själva textilierna, byggde de bärande konstruktionerna till prototyperna av skärmväggen och triangeln och 
monterade ihop alla delar till de tre armaturerna med deras tillhörande textila mönster. En av mönsterfamil-
jerna tryckte vi själva och resten digitalprintades hos Tobex i Borås. 
Mönsterfamilj . Rörelse och spår – från idé till tryckbord.
Mönsterfamilj . Staden och perspektiv – från idé till tryckbord.
Skiss på storlek till skärmvägg
Prototyp på skärmvägg
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Mönsterfamilj . Mellanrum i naturen
Mönsterfamilj . Årstidsväxlingar i naturen.
9.3.4 Slutsatser
Slutsatserna och de kunskaper som vi fått från undersökningarna av textiliernas olika förmåga att distribuera 
ljus har vi applicerat på våra textila armaturer. Det var viktigt att ljuskällorna skulle fördela ljuset jämt över den 
mönstrade ytan och dessutom vara stämningsskapande. Alla ytor på armaturerna skulle inte vara lysande efter-
som vi då inte skulle uppnå den typ av rumsskapande belysning som vi var ute efter. Ljusflödet i armaturerna är 
beroende av materialens transparenta egenskaper. Vi har eftersträvat att skapa kontraster och överraskningar i 
mönsterbilderna för att armaturerna de är applicerade på inte skall uppfattas som alltför neutrala. 
Till prototyperna valde vi att använda raka och runda T5 kompaktlysrör som avger lite värme, är smäckra, bil-
liga och ger en tillräcklig mängd ljus. Ett annat alternativ hade varit att använda dioder som också är små och 
ger mycket ljus, men det är fortfarande mycket dyra i jämförelse med kompaktlysrör. Eftersom vi placerar textil 
som kan vara värmekänslig  framför ljuskällan är det extra bra att lysrören bara avger lite värme. 
Skissmodeller på ben till skärmväggen och skalmodeller på produkterna
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Målning av trådstållningar till takpendlar Ausbrenner – utbränning av fibrer
Sandblästring av benen till skärmväggen I blästringsskåpet

10. Resultat
Arbetet har resulterat i Light Spaces – ett koncept för mönster och belysning i offentlig miljö där perspektiv 
förskjuts, linjer får en mening de inte först hade och nya rumsligheter skapas. I korridorer, öppna ytor och 
mötesplatser ger perspektiven i mönstren – i samverkan med ljuset – upphov till nya upplevelser och nya rum 
i rummen. Det finns även möjlighet till såväl visuell avskärmning som avskärmning av ljud då de textila de-
larna i produkterna verkar ljudabsorberande 
Rent praktiskt är resultatet tre typer av armaturer, samt en kollektion textila mönster anpassade såväl för 
armaturerna som för att tryckas som metervara. Metervaran passar utmärkt till exempelvis panelgardiner 
och eftersom mönstret är rapporterbart både i höjd och bredd kan man »tapetsera« med textilen. Mönstret är 
konstruerat för att kunna delas såväl på höjden som på bredden för att få olika utryck. 
Vi har tillverkat prototyper av produkterna och tryckt upp mönstrena på textil och sammanställt en folder 
som beskriver konceptet. I konceptet ingår nu takpendlar i två storlekar, en skärmvägg och en vägghängd ar-
matur samt två mönsterfamiljer, Traces och Hardwood på metervara och två perspektivbilder, Backyard och 
Softwood. Nedan följer en närmare beskrivning på mönstrena och produkterna i konceptet. 
10.1 Mönster
Traces och Hardwood bygger på dubbla mönster. Varje del fungerar som ett mönster var för sig och när de 
läggs ihop bildas ytterligare ett mönster. Rapporthöjderna är anpassade efter trycktekniska förutsättningar 
och storleken på våra produkter. Textilen vi har valt är en Trevira CS från Almedahls (se bilaga D). Den har 
ett flamskydd inbakat i fibrerna, en längre hållbarhet än bomullsväv och bildar inte moaréeffekter när texti-
len läggs i dubbla lager. Treviran reagerar inte som bomull gör när den utsätts för långvarig exponering av ljus, 
bomullen bleknar/gulnar och blir sprödare med åren, så vi har tagit fasta på att en längre hållbarhet lönar sig, 
både ekonomiskt och miljömässigt.
10.1.1 Traces
Ena delen/skiktet är ett linjemönster i form av en rörelse och de två andra delarna/skikten är Parking Space 
och In the park. När delarna läggs ihop får linjerna en betydelse. Mönstrena är rapporterbara i höjd och bredd. 
Rapporthöjd , cm (anpassad för rotationstryck). Finns i två färgställningar: mörkgrått och satinvitt på 
Trevira CS och som ausbrenner (se bilaga E).
Traces – en rapport 150 x 91,4 cm
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Parking Space – en rapport 150 x 91,4 cm
In the park – en rapport 150 x 91,4 cm
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Traces och Parking Space i mörkgrått på Trevira CS Dubbla Traces och Parking Space i mörkgrått och beige på Trevira CS
Traces och Parking Space i satinvitt och gråmetallic på Trevira CS Traces i ausbrenner

Traces och In the park i mörkgrått på Trevira CS In the park i ausbrenner
In the park i satinvitt på Trevira CS Traces och in the park i satinvitt på Trevira CS
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10.1.2 Hardwood
I Hardwood är ena delen/skiktet Branches och andra delen/skiktet Foliage. Mönstret är inspirerat av hur ett 
träd förändras med årstidernas växlingar och har fått färgställningar utefter det. Båda delarna fungerar var 
för sig och är rapporterbara i höjd och bredd. Rapporthöjd 0 cm (anpassad för plantryck). Finns på Trevira 
CS i färgställningarna: Branches mörkbrunt, gråbrunt och satinvitt och Foliage i vitt, rosa, grönt, orange.
Branches – en rapport 0 x 0 cm
Foliage – en rapport 0 x 0 cm
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Branches – mörkbrun Branches – satinvitt, vinter
Branches – gråbrun Branches – dubbeltryck
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Foliage – vinter, satinvitt Foliage – vår, rosa
Foliage – sommar, grönt Foliage – höst, orange
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Branches i mörkbrunt på Trevira CS
Foliagei i grönt på Trevira CS Foliage och Branches på Trevira CS
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10.1.3 Backyard
Backyard är en perspektivbild med hus från en bakgård sedd underifrån. Den skall placeras på bländskyddet 
till den lilla takpendeln, skapa ett nytt rum i rummet med en dragningskraft uppåt och ge en känsla av att 
man befinner sig i staden mittemellan alla hus. Bilden är digitalprintad på Trevira CS.
10.1.4 Softwood
I vår andra perspektivbild Softwood som är anpassad till den stora takpendelnbefinner man sig i en granskog 
och blickar uppåt i himlen mot trädtopparna. Bilden är digitalprintad på Trevira CS, rapporterbar i höjd och 
bredd och skulle kunna fungera som metervara.
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10.2 Armaturerna
Vi har valt att arbeta med tre typer av miljöer som finns i de flesta offentliga och semioffentliga miljöer. Kor-
ridorer där man behöver skapa avbrott, men även göra rörelsen njutbar, stora öppna rum som behöver skärmas 
av och där det finns ett behov att skapa rum i rummet och mötesrum som t.ex. hotellfoajéer och konferensrum 
där man vill skapa nya perspektiv uppåt.
Ljuset i armaturerna är begränsat och riktat åt ett håll för att skapa tydlig riktning av ljuset, framhäva möns-
terbilden och ge en känsla av intimitet. Armaturerna är tänkta att användas som en del i ett belysningssys-
tem, där dess funktion är att skapa stämning, mjukt riktat ljus som skapar rumslighet och nya upplevelser av 
miljön.  De sidor av armaturen som lyser har en textil yta av Trevira CS från Almedahls, en textil som sprider 
ljuset bra. Till ytorna som inte skall lysa har vi valt en blackout-väv från Almedahls som inte släpper igenom 
något ljus alls.
10.2.1 Ljusvägg
Ljusväggen sprider ett jämnt transmitterat ljus från framsidan genom en textillaminerad akrylplast, baksidan 
är täckt av blackout-väv som inte avger något ljus. Skärmarna är tänkta till rum som behöver skärmas av och 
för att de skall skapa en intim rumslighet så lyser armaturerna bara åt ett håll. De skall dramatisera rumsbil-
den och skapa rum för möten. 
Prototypen har en ram av MDF, i den sitter två stycken T-lysrör. Baksidan är täckt med blackout-väv och 
framsidan har en akrylplastlaminerad textil som går att ta bort vid t.ex. byte av lysrör. Fötterna utgörs av ett 
metallstativ. Skärmen går att seriekoppla och installeras med dagsljusstyrning. 
Skärmens mått h: 0 mm b: 00 mm d: 80 mm. Fötternas mått h: 00 mm b: 0 mm d: 0 mm





Triangelpelaren är den av produkterna som skall uppmuntra till rörelse, beskriva men även bryta av långa 
utrymmen som korridorer. Mönstret i samverkan med armaturens utformning ger betraktaren en upplevelse 
av att vandra i en skog och skapar perspektiv både i mönsterbildens dubbla lager, men även i den vinklade 
trekanten. Den vägghängda triangeln sprider från ett håll ett jämnt transmitterat ljus. Baksidan är täckt och 
släpper inte igenom något ljus, men precis som på skärmväggen kommer betraktaren ana ljuset från den ly-
sande sidan som ett indirekt ljus. Armaturen går att variera och kombinera på många olika sätt eftersom den 
kan vara såväl vänster- som högerhängd, den kan placeras i ett hörn och skapar då ett djup och en förändring 
i mötet mellan två ytor. Den kan även monteras ovanför varandra och blir då som en lång pelare med växt-
lighet som söker sig upp mot taket.
Prototypen har ett bakstycke i MDF som fästs på väggen. På bakstycket sitter tre stycken T5-lyrsör. På bak-
stycket hängs en ståltrådsskärm som är täckt med plastlaminerad textil. Den sida som lyser har ett dub-
belmönstrat tryck på Trevira CS och sidan som inte lyser är täckt med en vit blackout-väv för att inte släppa 
igenom något ljus. Triangeln går att seriekoppla och installeras med rörelsestyrning. 
Mått h: 0 mm  b: 0 mm d: 0
Ritning på vägghängd triangel, se bilaga H
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Vägghängd triangel i miljö, släckt
Vägghängd triangel i miljö, tänd
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10.2.3 Takpendel med perspektiv 
Takpendeln finns i två storlekar med olika mönster som båda har ett underifrånperspektiv. Pendeln är främst 
tänkt för mötesplatser, hotellfoajéer, lounger, konferensrum etc. Den får lov att ta plats och kan antingen 
hänga ensam eller placerad i grupp i olika nivåer. Vid första anblicken är den enfärgad och neutral. Det är 
först när man ser den underifrån som man ser den mönstrade ytan och perspektivet. Det utmärkande för de 
flesta armaturer är att de har två skepnader, en som tänd och en som släckt, vilket innebär att dess funktion 
inte uteslutande handlar om att sprida ljus utan fungera som en form i rummet. Pendlarna har ett jämnt 
transmitterat ljus som är riktat nedåt genom bländskyddet. Pendelns övriga ytor absorberar ljuset, på sidorna 
av en blackout-väv och på toppen av en metallplatta.
Prototypen är tillverkad i en textilklädd ståltrådsställning där kanten är klädd med blackout-väv och under-
sidan med akrylplastlaminerad Trevira CS. Pendeln har en konstruktion av två metallplattor, den ena sitter 
fäst mot taket och den andra mot lampskärmen mellan går metallvajrar och en flockad kabel. I lampskärmen 
sitter runda T5-lysrör. 
Stor takpendel: diameter 0 mm h: 00 mm
Liten takpendel: diameter 0 mm h: 00 mm
Ritningar, se bilaga H
Liten takpendeln med mönstret Backyard i miljö 
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Liten takpendeln med mönstret Branches i miljö, tänd. Mönstret ligger i två lager, när man tänder kommer det fram ytterligare ett lager med grenar.

Stor takpendeln med mönstret Softwood i miljö. På väggen i bakgrunden Branches
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11. Diskussion
Light Spaces är det första steget i ett försök att hitta nya användningsområden för mönstrad textil i offentlig 
miljö. Grunden i konceptet är mönstrade textilier som tillsammans med ljus och belysning möjliggör skapandet 
av spännande rumsligheter. Textilierna tillsammans med armaturerna ska skapa scener för möten, öka välbefin-
nandet och uppmuntra till eftertanke i en annars hektisk miljö, istället för att enbart vara statisk funktion och 
utsmyckning.
Arbetsmetod
Löpande under projektets gång har vi analyserat vår arbetsprocess för att få ut mesta möjliga av samarbetet, där 
vi har insett vikten och nödvändigheten av att utnyttja våra individuella kompetenser och olikheter. Valet att 
arbeta i iterationer bidrog till att vi hela tiden kunde driva arbetet vidare genom att undersöka, utvärdera och 
fördjupa de olika delmomenten i varje iteration. Arbetsmetoden har varit en viktig förutsättning för att hitta 
ett gemensamt uttryck och arbetssätt och dessutom har den givit oss friheten att kunna arbeta både enskilt och 
tillsammans. 
Mönsterframtagandet
Den största utmaningen i designarbetet har varit mönsterframtagandet – det område som vi kände oss mest 
hemma i när projektet började. Det beror främst på att vi i mönsterskapandet kände att vi kunde utmana oss 
själv och gå utanför ramarna för hur vi brukar arbeta. Vi ville hitta nya sätt att behandla mönster för textil men 
samtidigt anpassa oss till industriell tillverkning och traditionella trycktekniker, vilket krävde att vi tillförde ett 
nytt sätt att se på mönster både utifrån rapportering och i val av motiv.
Armaturerna
Vid framtagandet av armaturerna var problematiken främst storleken på produkterna och att prototypframtag-
ningen var tidskrävande. Vi har varit beroende av att olika företag som har hjälpt oss med olika delar till proto-
typerna, vilket har skapat en viss osäkerhet kring att de skulle leverera rätt saker och i tid. Det har dessutom varit 
omöjligt att till fullo förutse slutresultatet, men samtidigt har vi varit tvungna att lita på att de visualiseringar 
och skalmodeller som vi har provat oss fram med inte gett en felaktig bild. Det har ibland varit svårt att inte se 
det färdiga resultatet förrän prototyperna är färdigmonterade. Det är ju trots allt först vid mötet med de tänkta 
miljöerna och de människor som rör sig i lokalerna som vi fullt ut kan bedöma vårt resultat.
Textilval
En viktig del i arbetet har varit att öka våra kunskaper om hur textilier kan användas som ljusfilter och vilken 
förmåga textilier har att distribuera ljus. Det som gör textil så spännande att arbeta med i belysningssamman-
hang är att det finns mängder av tygkvalitéer, som har olika egenskaper, textur och ljusgenomsläpplighet. Vi har 
valt en textil som ger ett jämnt ljus när den blir belyst och som har rätt tjocklek och textur och som harmonie-
rar och förhöjer trycken. Vid valet av material till de ytor som inte lyser så sökte vi något som hade en tydlig 
textilkänsla och fann då blackout-väven som vanligtvis används till rullgardiner och som inte släpper igenom 
något ljus alls.
Mönstrad textil för offentlig miljö
Idag upplever vi det mönstrade textilutbudet som antingen diskret, stramt och återhållsamt eller direkt och 
uppseendeväckande som t.ex. textilformgivaren Tord Boontje som arbetar mycket med organiska former, 
blomsterrankor och stora slingrande mönster. I Light Spaces har vi försökt kombinera dessa två ytterligheter. 
Resultatet av arbetet visar att det går att hitta nya sätt att tänka kring tryckt textil, genom att arbeta med per-
spektiv och dubbla skikt, där linjer kan få en betydelse om man sätter in dem i ett sammanhang. Vi har form-
givit mönster med mönsterelement som inte är så vanligt förekommande i offentlig textil, och tillfört ett över-
raskningsmoment både i mönsterbilderna och i placeringen av textilierna på armaturerna t.ex. på bländskyddet 
i takpendelarna och genom att arbeta med dubbla mönsterlager som i den lysande väggen och i den vägghängda 
armaturen, där mönstret får olika innebörd när de är tända eller släckta.
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Dessutom har vi genom direktanpassning till armaturerna kunnat arbeta med mönsterrapporterna på ett nytt 
sätt, t.ex. Softwood och Backyard, vilka har ett centrerat underifrånperspektiv. Perspektiv och dubbelmönstrade 
textilier har varit ett sätt att göra en tvådimensionell yta mer tredimensionell. I en vanlig textilkollektion finns 
det ofta mönster som kompletterar varandra och som rör sig inom samma motivsfär. Våra mönsterfamiljer 
fungerar både var för sig och tillsammans i lager på lager vilket ger en större variation inom kollektionen.
Traces och Hardwood fungerar även som metervara för att en eventuell köpare skulle kunna utforma sin spe-
cifika miljö efter de aktiviteter och behov som den ska rymma. Mönstrena erbjuder förändring, mångfald och 
olika användningssätt. Vi har även arbetat utifrån förutsättningen att mönsterrapporten ska kunna delas på 
olika sätt så att nya bilder uppstår, nya detaljer hamnar i centrum, på så sätt blir det delvis tillskärningen som 
styr mönsterbilden.  
Utveckling av konceptet
Under arbetets gång har vi varit tvungna att begränsa oss och välja bort idéer som skulle kunna vidga konceptet 
till att passa även andra typer av rumsligheter och fylla andra funktioner. Konceptet skulle kunna kompletteras 
med fler mönsterfamiljer som kan placeras på andra former av textila skärmar, t.ex. lysande takplattor, ljuspe-
lare, lysande bårder och lister.  Andra mer interaktiva produkter skulle t.ex. kunna vara enfärgade sittpuffar som 
lyser och får ett mönster när någon sätter sig på dem och produkter med mer ljuddämpande effekter. 
Idag är våra produkter enbart prototyper som skulle kunna tillverkas i andra material som är mer lämpade för 
produktion. Det finns även stora möjligheter att arbeta vidare med ljusplanering och andra typer av belysnings-
källor. Det känns som om vi har hittat en ny nisch inom textil- och belysningsområdet som vi dessutom kan 
vidareutveckla efter HDK.
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12. Reflektion – Karin
Under projektets gång har jag lärt mig mycket. Dels har jag läst in mig på ljus och ljusplanering men också vi-
dareutvecklat mitt mönsterarbete, försökt tänka i nya banor och hitta nya uttryck. 
En stor och viktig del har varit kontakten med flera olika företag för att hitta samarbetspartners, sponsorer och 
rätt typ av material. Tidigare har jag alltid dragit mig in i det sista för att ta sådana kontakter så för mig har det 
varit lärorikt och eftersom vi har varit två har jag känt mig tvingad att våga. Det är också bra när man tvingas 
att presentera sina idéer för utomstående, det är viktigt att försöka vara tydlig med vad man menar och hur 
man har tänkt.
Samarbetet har för det mesta flutit på bra och det är på många vis lättare att vara två, men vissa delar blir också 
svårare. Hur gör man t.ex. för att hitta ett gemensamt uttryck när man skall skissa tillsammans på en kollektion 
mönster? Man måste sätta upp ramar för hur det skall gå till och försöka hitta ett gemensamt mål – att se samma 
resultat framför sig, det tar tid för att hitta en fungerande arbetsmetod.
Svårigheten i själva projektet har framförallt legat i när mönster och produkters utformning skall följa varandra 
och beslut måste tas i rätt ordning eftersom det ena är beroende av det andra. T.ex. är storleken på mönsterrap-
porter beroende av storleken på armaturen och vice versa.
Jag tycker att vi har nått våra uppsatta mål med att kombinera mönster och textil med ljus och produkter. Det 
finns också stora möjligheter att arbeta vidare med konceptet. Något som känns både roligt och angeläget inför 
framtiden. 
13. Reflektion – My
Examensarbetet har varit givande på många plan. Jag har i samarbetet känt mig motiverad att tänja på min 
kompetens. Jag känner mig numer klar över vad som är min styrka och var mina kunskaper brister. Samtidigt 
känner jag mig modigare att prova nya områden inom design, som belysning och rent konstruktionsmässiga 
aspekter vid tillverkningen av t.ex. prototyper. Jag känner mig även säkrare i framtagningen av ritningar och 
har blivit bättre på att visualisera mina idéer. Det har varit nyttigt att kontakta olika typer av företag som hjälpt 
oss med sina kunskaper och sponsrat oss vid tillverkningen av prototyperna. Kontaktknytandet har varit tids-
krävande men nödvändigt. Det har dessutom stärkt mitt självförtroende att våga ta kontakt och att samarbeta 
med företag i framtiden.
Jag är mycket nöjd med vårt val att göra examensarbetet som ett gemensamt projekt. Om jag hade utfört ett 
liknande arbete själv, så tror jag inte att jag hade haft tid att gå in så grundligt i alla delarna i ett så här omfat-
tande koncept av textil, mönster och belysning. Arbetet har varit intressant, lärorikt och komplext vilket till stor 
del beror på att samarbetet har fungerat som en sporre att bli lite bättre och nå lite längre. Vi har arbetat med 
mönster på ett delvis nytt sätt, större rapporter, dubbelmönstrade ytor och direktanpassning till produkt. De 
svåraste har varit att hitta rätt uttryck, ett gemensamt uttryck. Det var viktigt att konceptet skulle kännas sam-
manhållet, samtidigt som vi är två individer, vilket gör att våra personliga stilar har tvingats tonas ner för att 
konceptet inte skulle kännas splittrat. 
Jag anser att vi har nått våra uppsatta mål. Det känns som om vi har hittat ett område som inte är alltför utfors-
kat och som vi dessutom kan vidareutveckla efter HDK. En stor del av arbetet har varit att nå våra gemensamma 
mål, att diskutera och fatta beslut som båda känner sig nöjda med och personligen känner jag mig mycket nöjd 
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Frågor om textil och belysning för offentlig miljö
1. Hur vilka krav för brand ställs - måste man välja flamskyddat eller trevira cs?
2. Kan man välja lampor med textilskärmar?
3. Hur tycker du att utbudet på mönstrad textil för offentlig miljö ser ut idag?
4. Är det något som du saknar i utbudet?
5. Vilka leverantörer använder ni er av - både när det gäller textil och belysning?
6. Hur stor vikt läggs på skötsel av textilier - tänker man på att det skall gå att rengöra?
C. Fakta om T5-lysrör
Raka och runda kompaktlysrör
Ger energieffektiv och bra arbetsmiljöbelysning, bra synkomfort och färgåtergivning. De har ett flimmerfritt 
ljus med hög ljuskvalitet. De kan spara upp till 70 % energi och ger därför låga driftskostnader och sparar 
miljön. De har lång medellivslängd, ca 17 000 timmar (16 000 TL5 Cirkel Pro) som gör att kunden får låga 
underhålls- och lampkostnader. Diametern är 16 mm, 40 % smalare än fullfärgslysrör som har en diameter på 
26, vilket innebär mindre materialåtgång och därför lägre miljöbelastning. De bibehåller ljusflödet under hela 
driftstiden. Anläggningen behöver inte överdimensioneras, det krävs färre armaturer och därför blir installa-
tionskostnaderna lägre. De kan återvinnas och återanvändas till 100% och innehåller endast 3 g kvicksilver (5,5 
g TL5 Cirkel Pro), (Philips lampguide s 58, 64-65).
T5 lysrören passar mycket bra för såväl infällda armaturer som armaturer med utanpåliggande och hängande 
montage. Tänkbara miljöer är skolor, i butiker, på kontor, offentlig miljö och inom industrin. Finns i olika 
längder och med olika färgtemperatur. Alla effekter ger samma luminans. De har bra färgåtergivning: Ra>80. 
Belysta föremål kommer till sin rätt. Färgerna blir klara och naturliga, precis som i dagsljus. Färgtemperatur: 
2700-6500 K. Sockel: G5
D. Trevira CS från Almedahls
Vår miljövänliga, flamskyddade TREVIRA CS har flamsäkerheten inbyggd i fibern. En stor fördel med inbyggt 
flamskydd är att det varken kan slitas eller tvättas bort. Om en eldsflamma når ett tyg i TREVIRA CS smälter 
tyget bort och bidrar till att inte sprida elden vidare. Vid brand bildas förutom en väldigt liten mängd kolmo-
noxid inga giftiga gaser.
Miljö
TREVIRA CS är fördelaktig i miljöhänseende om man ser på en textilprodukts totala livscykel. Tyget behöver 
inte hartsbehandlas vid beredning och är därför fritt från formaldehyd. TREVIRA CS orsakar inga problem i 
form av förorenat vatten- och luftutsläpp. Fibern är Öko-Tex 100 certifierad. Ur ekologisk synvinkel är poly-
estern lättskött, beständig och hållbar. Vatten, energi och tvättmedelsförbrukningen är låg genom fiberns låga 
vattenupptagning. När varan tjänat ut kan den deponeras eller förbrännas. Vid fullständig förbränning bildas 
som för organiska material (t ex bomull) endast koldioxid, kolmonoxid och vattenånga. Inga toxiska gaser (tex. 
svaveldioxid, blåsyra, kväve) eller halogenhaltiga föreningar bildas.
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E. Ausbrenner från Almedahls
Ausbrenner är ett delvis tryckt transparent tyg där vissa fibrer är bortbrända. För att tillverka en ausbrenner 
krävs en blandfiberväv med lämplig fiberkombination tex. bomull och polyester. Den ena fibern måste kunna 
lösas upp på kemisk väg medan den andra inte får skadas av den kemikalie som tillsätts i tryckfärgen. Vi använ-
der oss enbart av miljövänliga kemikalier i processen. Olika kemikalier tillsätts i tryckfärgen beroende på vilken 
fibertyp som skall lösas upp. När materialet därefter värms och tvättas löser fibern på de tryckta områdena upp 
sig och ett transparent mönster bildas.
Ej kemikaliebeständiga:
Bomull, linne, siden, viskos och ull. Bäst lämpar sig: bomull, linne och viskos.
Kemikaliebeständiga:
Polyacryl, polyamid och polyester. Bäst lämpar sig: polyester och polyacryl.
Skötsel:
Ausbrenner kvalitéerna består till största delen av syntetmaterial och är enkla att sköta. 40 grader fintvätt skon-
program med hög vattennivå, fintvättmedel och en lätt strykning vid behov. Ausbrenner tyger har utvecklats i 
en mängd variationer och är ett stående inslag i inredningsarkitekturen över hela världen. På rätt plats och med 
rätt användning skapar ausbrennergardinen en speciell atmosfär. Den ger ett särskilt vackert ljus i rum och vid 
fönster. Transparensen, vävens mjuka fall och det stora antalet strukturer och färger, ger både säljare och kund 
möjlighet att skapa en personlig inredning in i minsta detalj.
F. Ljusstrålning och synupplevelse
Hur ljusstrålningen inverkar på vår synupplevelse kan beskrivas med sju olika begrepp.
Ljusnivå – hur ljust eller mörkt det är i ett rum
Ljusfördelning – var är det mörkare respektive ljusare
Skuggor – var de faller och deras karaktär
Reflexer – var de finns och deras karaktär
Bländning – var den finns och hur märkbar den är
Ljusfärg – hur ljusets färgton uppfattas, varm/kall etc.
Färger – om de ser naturliga eller förvanskade ut
(Månsson, 00, s 8).
Ljusnivå/Kontraster
Allt vi ser har sin grund i kontraster mellan ljus och mörker. Kontrasterna fastställs av samverkan mellan ljus, 
färg och form. Skillnaderna utgör en viktig information till hur vi uppfattar rum. Det blir därför viktigt att ar-
rangera kontraster, fält och gradienter på ett sådant sätt att de bildar meningsfulla visuella mönster. Om hela 
rummet har ett jämt diffust ljus uppfattas rummet som om alla delar är lika viktiga. Rummet känns neutralt, 
därför att det saknar tydliga kontraster och gränser. Det blir då svårare att urskilja volymer och detaljer i rum-
met (Månsson, 00, s 8).
Fördelning av ljus
I gestaltning av rum är dagsljus och elektriskt ljus viktiga verktyg som påverkar upplevelsen. Dagsljus som faller 
in snett från ett fönster ger naturliga skuggor som elljus som kommer rakt uppifrån aldrig kan ge. Men det ne-
gativa med ett fönster är att det är rummets ljusaste yta på dagen, men också rummets mörkaste yta på kvällen, 
därför kan det vara svårt att planera ett rums belysning alltför mycket efter dagens förutsättningar om rummet 
även skall användas kvällstid. 
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Belysningen kan förtydliga rumselement, som är karakteristiska för rummet och förklara rumsliga samman-
band. Ljusets karaktär och fördelning kan användas för att framhäva men även tona ner rummets form, före-
mål, rumsmått och proportioner. Ett tydligt exemplen på ljusets förmåga att skapa rum och atmosfär är på det 
sätt som man använder ljus på en teater. Där kan man utifrån få kulisser och enkel rekvisita bygga upp känslan 
av rumslighet med hjälp av ljus.
Det är viktigt att identifiera vika ytor och föremål som är relevanta för förståelsen av rummets organisation. 
Genom att använda sig av flera olika typer av armaturer, med olika ljusegenskaper, kan man styra upplevelsen 
på ett intressantare sätt (Månsson, 00, s ).
Skuggor/Reflexer
Armaturer ger ofta upphov till ljusbilder på väggar och i tak. De mönster av skuggor och ljus som uppstår när 
armaturen släpper ut ljus och sprider sig över rummets ytor ger rummet nya gränsdragningar och rumsliga 
definitioner. Genom att placera armaturen rätt kan man dramatisera ytor. Felplacerad kan armaturen försvåra 
tolkningen av rummets fysiska gränser, proportioner och olika ytors egenskaper. Om man vill uppnå ett all-
mänljus, bör man undvika att vara rumsspecifik, istället skall armaturen vara neutral och sprida ett jämt förde-
lat ljus så att de går att anpassa till fler rumsliga situationer (Månsson, 00, s ). 
Bländning
Vår förmåga att anpassa ögat till olika ljusförhållanden kallas för adaption. Om ögat utsätts för högre ljushet än 
vad det är adapterat för upplevs det som bländande t.ex. lampor utan bländskydd, fönster i starkt solljus eller 
ljusa ytor som sticker ut alltför mycket från den övriga omgivningen. Om ljusskillnaderna blir för stora tvingas 
ögat att adaptera oftare och det kan i förlängningen leda till trötthet och huvudvärk. Bländning går att undvika 
med rätt riktad belysning och avskärmning från fönster och armaturer. Det är dessutom en fördel om man som 
användare av miljön kan reglera ljusnivån individuellt (Månsson, 00, s ).
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G. Ljudmätt textil
Ljudabsorptionsblad för gardiner på 78652 grundvaran i Trevira cs med 
nedanstående förutsättningar:
- Hängning; slät med en distans på  0,2 m framför vägg
Ger ett hyggligt absorptionstillskott – absorptionsklass D
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H. Ritningar
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